All Cattle: 1940 Illinois Agricultural Statistics by unknown
. 
'~Districts I 
and Counties , 
Northwest 
Sureau 
.Carroll 
"  'Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Xercer 
I" '  Op$zam 
: Hock Island 
S-c-rjhenson 
W i'i.esi.de 
W nlebago 
Di:&rict 
Northeast - -  
&one 
Cook 
: De Kalb 
'3~1 rage 
Grundy 
Kane 
K .ndall 
Lake 
IJ,a Salle 
TIcHenry 
W ll 
District 
ye& 
Adams 
Brown 
Fulton 
'Hancock 
Henderson 
Knox 
&Donough 
Schuyler 
. 'Sv'arren 
District 
W est Southwest 
Bond 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Macoupin 
Xadison 
Lfontgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
Central 
De W itt 
. 'F Lo,gan 
McLean 
Macon 
Xarshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
W oodford 
District 
.AI,L c  ‘.‘l”l’Li!l 
Number -  cJanuar,y 1 
&&& lol,o 
Total Value - January 1 
' &yQ 
65,50? 
46,500 
67,900 
47,900 
,, '7&800 74,200 ,' ' 
53,200 54,900 
53,900 55,700 
43,700 44,800 
73,000 , 74,800 
10,400 
30,600 
10,700 
(  32,300 
' 57,200 58,900 
58,800 59,900 
46,500 48,600 
'612,100 630,600 
.u 
. 
$.3,154,300 
2,239,300 
." 3,.505,800 
%,561,900 
'2,595,600 
2,104,500 
3;515,1+00 
'500,800 
l.;473,600 
2;754,600 
2,831,600 
2;239,300 
29;476,700 
33,600 .34,600 
'29,400 30,700 
6x,600 63,900 
'22,500 23,600 
19,200 
62,900 
20,800 
63,500 
20,500 21,900 
30,800 x500 
65,800 67) 600 
75,300 77,500 
43,800 44,000 
466,400 480,600 
$1,905,100 
1,666,900 
3,492,600 
1,275,700 
1,088,600 
3,566,400 
.' 1,16.2,300 
1,746,300 
3,730,t;OO 
4,326,100 
2,483,400 
26,444,200 
40,100 43,400 $1,684,200 
22,900 , 45,300 541,800 
4?,500 53,800 2,079,100 
1;i~,900 5.22 ,000 1,969,900 
22,700 ;?c,) 100 953,400 
50,100 54,000 2,104,300 
37,200 40,500 1,562,400 
20,800 23,000 .' 873,600 
43,400 43,900 
323,600 
1,622,800 
35&000 13,591,500 
19,900 21,700 $ 870,700 
7,000 7,000 306,300 
13,500 15,600 590,'700 
31,400 34,000 1,373',900 
32,000 %3,500 1,400,200 
14,600 16,500 638,800 
49;100 52,000 2,148,400 
33,900 36,000 1,483;300 
34,500 37,000 1,509;500 
29,500 30,800 
36,100 
1,290,800 
38,800 1,579,500 
44,500 45,500 l.,947,100 
9,600 11,200 420,000 
355,600 379,600 15,559,200 
19,700 
24,800 
61,800 
27,900 
20,300 
13,600 
12,300 
30,/+00 
17,499 
28,900 
28,600 
285,700 
20,$0 
25,600 
65,000 
28,300 
21,000. 
14,200 
13,500 
31,.000 
. 18,700 '. 
29,900 
29,2@J ,. " '  
296,900 
8 908,000 
1,143,100 
2,848,600 
1,286,OOO 
935,700 
626,900 
567,000 
1,401;300 
80.2,000 
1,332,lOO 
.' 1,318,300 
'13,169,000 
(0vJx I - l) 
&3,584,900 
2,529,OOO 
3,917,500 
2,,d98,600 
2,940,800 
2,365,3(X) 
3,;g,;; 
1,705:300 
3,109,700 
3,162,500 
2,565,900 
33,293,600 
0:2,I41,600 
1,900,200 
3,955,200 
1,460,800 
1,287,400 
3,930,400 
1,355,500 
2,011,600 
4,184,200 
4,797,ooo 
2,723,400 
29,747,300 
81,976,200 
696,700 
2,449,700 
2,3d7,700 
l,ld8,400 
2,1+58,800 
1,844,lOO 
&01+7,300 
1,998,9PO 
16,027,300 
@  ;Ep& 
714:300 
1,556,700 
1,533,800 
755,500 
2,380,900 
1,64E,300 
1,694,100 
1,410,200 
1,776,500 
2,083,300 
$12,800 
17,380,500 
$l,ilb,ldo 
1,393,800 
3,539,400 
1,540,aoo 
1,143,400 
773,100 
735,000 
'1,687,800 
"1,018,100 
1,627,900 
1,589,800 
16,164,800 
ALJ, CA'r'l'i,.: (Continued) 
Districts 
and Counties 
East 
Chanlpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
e- Livingston 
.* Piatt Vermilion 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Ihrion 
lloultrie * 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Zonroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St, Clair 
Union 
uiiashington 
Williamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
Wite 
District 
..-@-a 
- STATE 
Districts 
Northwest 
Idortheast 
Xest 
Zest Southwest 
Central 
i$umber - ,January 1 
L!&g 191,1 
40,900 
24,500 
51,800 
30,000 
45,400 
18,800 
36,400 
247,800 
19,100 
17,600 
20,900 
16,400 
lh,l,OO 
15,200 
27,600 
22,700 
26,900 
20,3(30 
12,200 
21,200 
15,500 
l&,800 
36,300 
303,100 
3,900 
21,200 
17,800 
12,300 
8,400 
13,700 
6,600 
20,200 
21,600 
11,500 
18,600 
13,300 
169,100 
;0,700 
11,800 
8,900 
13,700 
4,900 
21,300 
9,600 
7,900 
11,800 
7,700 
28,000 
15,300 
151,600 
2,915,OOO 
To,tal ,Value - January 1 
'191,o &y&l& 
42,900 
26,800 
53,000 
31,900 
48,500 
21,300 
38,800 
263,200 
$1,900,400 $2,134,700 
1,138,400 
2,406,900 
1,333,600 
2,637,200 
1,394,OOO 1,587,300 
2,109,500 
873,600 
2,413,300 
1,691,300 
1,059,900 
1,930,700 
11,514,100 13,096,700 
20,300 $ 786;800 
18,8OC .725,000 
21,900 861;OOO 
17,200 675;6Oo 
17,600 .675,600 
16,ijOO 626,200 
29,200 1,137,OOo 
24,000 >935;100 
28,000 1,108;200 
21,500 836;300 
12,800 502;boo 
21,800 
16,600 
S73,400 
638,500 
15,900 609.,700 
39,000 1,494,400 
321,400 12,486,400 
4,900 
21,800 
18,700 
13,800 
9,200 
14,500 
7,500 
21,200 
22,200 
12,400 
19,&?00 
14,600 
180,600 
$ 181,500 
986,700 
828,400 
572,400 
390,900 
637,600 
307,200 
94O;lOO 
1,005,300 
535,200 
865,600 
619,000 
7,869,900 . 
10,500 ij: 364,900 
12,200 424,400 
.9,500 320,100 
13,900 492,800 
5,300 176,300 
21,900 766,200 
10,000 ' 345,300 
8,500 
12,600 
284,200 
424,400 
t3,200 277,000 
.213,500 1,007,100 
15,000 
156,100 
550,300 
5,453,ooo 
3,061,000 $135,564,000 $153,786,000 
AVZRAGE VALUE PER HKAD 7 JdlJUARY 1, 1940 AI!D 1941 
g& Districts 
YE 42:OO 
43+80 
46.10 
852,SO East $46.50 
45.50 61 9 East Southwest Southeast 46.50 1,2
45.80 Southeast 36.00 
54.40 
STATE $46.50 
;, 889,600 
823,900 
959,800 
753,800 
771,300 
736,200 
1,279,700 
1,051,800 
1,227,100 
942,200 
561,000 
955,400 
76;;' 5;; 
,s 
;,709,200 
14,085,300 
$ 228,100 
1,014,900 
870,500 
642,400 
428,300 
675,000 
349,100 
986,900 
a,o33,500 
577,300 
921,800 
679,700 
.8,407,500 
& 375,500 
436,300 
339,800 
497,100 
189,500 
783,200 
' 357,600 
304,000 
450,600 
293,300 
1,019,200 
536,400 
5,582,500 
$49.80 
43.80 
46.60 
35.80 
Ij50.20 
